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族文化の根本的な違いが深層に覆されており，それがゆえに，端午節供の導入なり伝播なりの際
に変容が繰り返され，今日のように名称と日取り以外の部分は中国（台湾）と日本において全く
異なったものになってしまったのである。
　忠君愛国の詩人を記念するための日や男の子の成長と出世を祝うための日と民間で解釈されて
いる中国と日本の端午節供は，実際は農耕儀礼に大きく関わる節供であることは，本稿を始める
以前からすでに分かっていた。しかし，その農耕儀礼の裏に，中・日両民族の神概念や社会・文
化構造などがこれほど複雑に絡んでいることは，意外であった。歴史の追跡や指摘にとどまり，
深く追究することのできなかった点がたくさんある。新たな機会でもっと詳しく考証しながら勉
強していきたいものである。
〔参考文献及び註〕
ユ田の神を家に迎えて持て成す儀式は，今日でも行なわれている。小倉学，ユ982『信仰と民俗』pp．ユ74－186，
岩崎美術杜。
2　「A’」と「B」両方の要素がただ混在するのではなく，「B」の要素が「A’」の影響を受けて，田植え
や田植えをめぐる諸行事の日取りが次第に五月五日に集中し，また，それらの行事にも菖蒲が大量に用い
　られるようになった。
　　加藤敬（写真・文）
『万神一韓国のシャーマニズム』
　『季刊・民族学』（国立民族学博物館編）で
もおなじみの加藤氏は，アジアのシャーマンを
ライフ・ワークとする，われわれ研究者にとっ
ては奇特なカメラマンである。私は氏の取材旅
行に，韓国・仁川と恐山の二度にわたり同行し
たが，その時の成果がこの［アジア民俗写真叢
書］となった。故に私はある種の感慨をもって
本書を開いたのだが，その臨場感に溢れた写真
群には度肝を抜かれた。あの時感じた神人融合
の興奮や，そこに絡み付いた人々の悲喜交々が，
まるで今ここに再現されているかのようであ
る。
　氏による韓国巫俗の取材は，既に約10年を数
える。その世界観にも精通しておられ，本書は
優れた＜写真付概説書〉となっている。厳選さ
れた170点の写真は，詳しい解説とともに秩序
正しく配列されているので，読者は韓国巫俗の
体系を立体的に学ぶことが出来るだろう。本書
は写真・解説の二部構成になっており，「洞祭・
別神クッ・都堂クッ・豊漁祭・ソノリクッ・・花
迎え」という五種類のクッ（＝巫儀）に取材し
ている。
　なお［アジア民俗写真叢書］は，シリーズで
これから以下の写真集が続刊の予定である。『拝
拝一台湾の民衆道教一』『童占し一台湾のシャー
マニズムー』（以上，近刊）『霊登一韓国の豊饒
祭一』『韓国の装飾金具』『マンダラの里一ラダッ
クの民俗と祭礼一』『神仏との出会の里・下北』
『マンダラの宇宙』『神と仏の里・遠野』
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